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Aquesta senyora, a pesar de 
a n a r bellament enjoyada i d'e 
ésser digne de presentarse al-
devau t de tothom va molts de 
pics pels recons. 
No ja, tant sols, sol deixar-se 
veure poc en les modestes ca-
ses dels pobres sinó que tam-
poc la vrueü gaire en moltes 
cases de rics. 
D e vedades mos sembla veu-
rerla lluir son garbo en qualca 
casal pe ió si mos hi f ixam be 
veurem qu' es una desfressada 
%l ni ha tan is do desfres-
c a t s I. 
Si ent rau dins una casa po-
b r e i desarreglada en que s'ho-
m o usa un llenguatge més pro-
p i de sers infernals que de per-
sones humanes , que maltracta 
i malcria a sos infants i no acu-
deix a la casa més que les ho-
res, precises de satisfer les 
üecessidats orgàniques... i... 
suca rà en que la dona creu en 
totes les superrtieions imagina-
bles, i per mata r estona passa 
el temps fent rotlet a m b ses 
Veinades deixant mai parat 
aquell sobro el que fixen la se¬ 
na llenyo, és Senyors que en 
aquella casa hi falta <cultura> 
Si entrau a una casa riea.en 
que hau pogut habi tar be les 
seues habitacions i el luxe 
brilla eri tots els mobles i ob-
jertes.,pero que en ella'l Senyo 
està avorr i t i. no sap com pas-
sar el temps la senvora s'en-
gt'ousa tot ventat 1 tse a un ba-
lanci i maneu despoticament 
a la servitutjva ell al casino a 
jugar,als toros per derrotxar i 
en camvi refunfuuya quand ha 
de pagar la cuota pel sosteni-
ment d 'una revista o ent idat 
social, es que en aquella casa ai 
falta la senyora cultura. 
Quan t veis unasocie.iat que vol 
passar per cuita, falta de una 
biblioteca, i si ente, ningú ] m fa 
cas, que les poques revistas i 
periòdics que s'hi reben abans 
d'esser lletgits stí fan servir per 
posar en la tapa d 'una panera 
o per en radar dotbés, dins a 
aquella sociedat tampoc hi 
habita la senyora cultura. 
Si anau a un poble i veis 
que no té edificis, escoles de-
cents, ni conta amb sociedat 
d' instrueió, que té molts de ca-
fès, que en les seues festes sols 
fa apreci els carreras de ca-
valls o de toros, que el j oven t 
canta inpuuement eansons i n -
decents pels caarers, que de-
vanfc els cassiaos s'hi acumulen 
graus rotlades de gent que seu 
i crida i discuteix desvergonyi-
dament de tot lo mes bo, mes 
sant i mes sagrat, o t reuan els 
drapets au el germà proisma; 
queia jent no freqüenta els tem 
pies, que tohom pereix avorr i t 
ino saben si.no despreciar el po-
ble de out viuen digau que 
tampoc s'hi t r o b a d a Senyora 
cultura.» 
I com les cases, les ent ida ts 
i els pobles descrits son els més, 
digem que«la Senyora cultura» 
esta ben ret i rada,va pels r e -
cons. 
I'ceulíura» inclou educació, 
e iutadania ,ar t , ciència, religió, 
opt imisme, patriotisme, esperit 
detreball, moviment, acció ger-
manor, bon gust, politesa, a m b 
un mot, tot quant dignifica 1' 
homo. 
^•Quó hau d'ésser, idó un in-
dividu, una casa, una en t ida t 
o un poble sense cul tura? 
Flams. 
0?. 
TIOLOGÍ A DE LA 
FIEBRE TIFO IDEA 
Contagio 
indirecto 
( Continuación) 
Durante mucho tiempo se ha preten-
dido restar interés a intermediarios 
muy importantes como son el agua, 
las moscas, etc. en la parte que les co -
rresponde en la transmisión del bacilo. 
El bacilo, de dondequiera que ven-
ga, transportado con las materias feca-
les», va donde estas van. Repartido en 
el medio exterior no e-icuentra las 
condiciones precisas para su conserva-
ción y desarrollo que existen en el 
cuerpo humano. El suelo, el aire, en e¡ 
cual se encuentra mezclado, con el 
p«lvo; el agua de los vegetales, las ro-
pas, etc. le dan albargue. 
El bacilo es bastaste delicado en lo 
qui concierne a sus condiciones de 
existencia y no vive mucho tiempo en 
presencia de los microbios vulgares; 
el bacilo muere instantáneamente por 
la ebullición; a 57 a o 60° muere en el 
espacio de una hora; expuesto a la ac-
eión del so!, muere en 5 o 6 horas, so-
bre la tierra seca; los suelos porosos o 
arenosos, son mas favorables a su des-
trucción. 
Depositado sobre el lienzo, vestidos, 
etc. el bacilo vive durante un tiempo 
bastante corto, pero lo ¿unciente para 
producir el contagio, cuando las condi-
ciones le son favorables. La ropa su-
cia, calzoncillos, camisas, del titóidico 
o del portador de gérmenes son sus-
ceptibles de contagiar a las personas 
encargadas de su limpieza, como las 
criadas, y sobre todo-las lavanderas./ 
La contaminación del suelo por las 
deyecciones tíficas es muy común, so-
bre todo en los pueblos donde ¡as re-
glas higiénicas son, tan a menudo des-
conocidas; por lo general, Jos pueblos 
están desprovistos de letrinas; en ¡as 
Ciudades la evacuación de las materias 
«cales está asegurada de una manera 
sr, s perfecta cuando tiene alcantarilla-
r e , imperfecta cuando tienen pozos ne-
gros, en este último caso pueden filtrar-
se por el susío, o llegar hasta el hom-
bre por el intermedio de lts moscas. La 
consíumbre de "todo a la ca;ie" pre-
senta los mas graves peligro*, se prac-
tica en los pueblos mal vigiados, y en 
los arrabales de las grandes poblacio-: 
nes; es fácil de este modo mancharse 
el calzado con partíeuks infectadas, y 
contaminarse las manos. Los niños al 
defecar en cualquier sitio, son ios pro-
pegadores mas usuales de este conta-
minación de las calles-; en ias aldeas, 
la contaminación del suelo por las ma-
terias-fecales, es cons.ante. Las deyec-
ciones de los enfermos y de los porta-
dores de gérmenes se vierten coa fre-
cuencia detrás de la paerta, en el co-
rral o estercolero, y claro está que la 
propagación de la epidemia e-¡ suma-
mente fácil. Las cuadtas y ¡os esterco-
leros sirven de receptáculo a ias mate-
rias fecales y a la orina; co i motivo de 
la limpieza y trasporte chl estiércol, los 
hombres se contaminan, no sólo el cal-
zado y pantalones, sino también las 
manes, Sos dedos y hasta la cara. 
Mucho mas importante es la infec-
ción de origen alimentado sólido, y so-
bre todo líquido. 
La preparación de ias legumbres cru-
das y en general las frutas que se co-
men con las manos contaminadas, ^ 
preparación de los alimentos, el cosiar 
el pan, son otras tantas ocasiones p ra 
que ei bacilo se deposite ssobre los au-
mentos. I 
Hay un mecanismo de contagio de I 
las legumbres que resulta de su planta- | 
ción en terrenos abonados con mate-
rias fecales humanas, o de! riego di-
recto con la meszcla mas o menos di-
luida de orina y materias fecales, prac-
tica deplorable que es causa de mu-
chas epidemias. 
P a p e l de l a g a a . — Los alimentos lí-
quidos, especialmente el agua, tienen 
una participación muy grande en la 
propagación de la fieure tifoidea; el 
agua es entre todos los ingertos el mas 
responsable de las epidemias. Desde 
que Bronardel dio el grito de alarma 
I se han publicado inmumerables traba-jos en que se demuestra el papel txfóge-/ no de este factor. Ei agua potable, de-cía Gueman de Mimy, es un poderoso, mas bien debía decir el mas poderoso vehículo del germen tífico. En las ciu-d a d e s , en las colectividades, el agua re-
clama de una manera innegable el pri-
mer lugar Como agente determínente de 
las epidemias de fiebre tifoidea. 
Es evidente que el agua transmite 
las impurezas que ha recibido; las cau-
sas de contaminación son vanadas: de-
yecciones humanas, orinas, alcantari-
llas etc. Las mas expuestas a contami-
nación, son las aguas d é l a duperficie 
ya sean circulantes, ya estancadas. Las 
aguas subterráneas, también pueden ser 
contaminadas por gérmenes proceden-
tes de cloacas o del mismo suelo. 
La naturaleza del terreno según s e * 
calcárea o silícea, influye evidentemen-
te sobre la facilidad de filtración de los 
gérmenes arrastrados por las lluvias. 
El suelo aun en un espesor de cincuen-
ta metros no realiza sino una depura-
ción muy imperfecta de las aguas; des -
de este punto de vista los suelos are-
nosos son los mas perfectos, pero los 
calcáreos con las a grandes hendiduras, 
son permeables para el bacilo tífico, 
hasta una gran profundidad. Los terre- ^ 
nos que presentan hendiduras, zanjas, 
hoyos o agujeros, son peligrosos bajo 
este aspecto, pues no hay duda que por 
ellos las aguas s ; filtran mas fácilmen-
te y de este modo dejan pasar los ex-
crementos arrastrados por las lluvias, 
y contaminan con facilidad las aguas 
subterráneas. 
Está bien demostrado actualmente 
que merced a la permeabilidad del sue-
lo, aumentada por ¡os agujeros o hen-
diduras que puede haber en su superfi-
cie, es sumamente fácil la contamina-
ción de las aguas subterráneas -por las 
materias fecales de t¡fóid¡cos que d e 
este modo pueden ser origen de infec-
ción en puntos lejanos. 
Las aguas que después fie circular 
al descubierto con lo cual están ex-
puestas a todas las causas posibles de 
contaminación, desapaparecen bajo el 
suelo para reaparecer en otro punto, a 
veces lejano, son peligrosas en alto 
grado. Las aguas de la superficie y las 
de las capas subterráneas se contami-
nan por las heces fecaj.es depositada» 
en la superficie del seulo. Asimismo 
las lluvias al correr por el terreno o al 
filtrarse, arrastran consigo los gérme-
nes patógenos, a las capas subterrá-
neas. 
Algunas veces ia contaminación e s 
debida a la proximidad de los pozos 
con las cloacas o estercoleros; en otro 
casos sucede que los lavaderos donde 
se lavan ¡as ropas de los tíficos tienen P 
comunicación subterráneas con los ma-
nantiales que surten de agua les pobla-
ciones. Lo expuesto basta para demos-
trar la transmisión del bacilo tífico, su 
absorción a veces pasiva por los habi-
tantes de un pueblo, y como conse-
cuencia inmediata la explosión de terri 
bles epidemias. 
L L E V A N T 3 
El microbio de la fiebre tifoidea no § 
sobrevive mucho tiempo en ei agua po- I 
íabk; la influencia de" la luz difusa y 1 
sobretodo de la luz solar, tiene una I 
acción esterilizante enérgica ."El bacilo i 
conserva su actividad patógena, mien- I 
tras dura su vitalidad. Óaro e s que por i 
otra parte, ei bacilo puede llegar de i 
una manera cont ;nua al agua potable I 
por las deyecciones, por la orina, y de 
este modo persistir ia contaminación 
del agua. Bien claro se ve que nume-
rosas epidemias sobrevenidas en las 
grandes poblaciones, en los pueblos 
encuentran fácil explicación en la in-
gestión de las aguas impuras. 
La nación del papel patógeno de las I 
aguas potables conserva todo su valor | 
en la etiología de la fiebre tifoidea. 1 
£1 análisis de hechos epidermológi- I 
eos observados en los Estados Unidos, I 
Italia, Inglaterra, así como en Francia, I 
han esfabiecido y confirmado la extra-
ordinaria importancia de las aguas po-
tables en la etiología de las fiebres ti-
foideas; la inmunidad de los que no | 
habían hecho uso de agua impura y la | 
morbosidad enorme, a veces, de los | 
que ¡a bebieron. Los híbidos derivados i 
del agua o en ios cuaies entra ei agua, I 
pueden dar lugar al coatagio, tales co- i 
mo hielo, leche, etc. Igualmente, la 1 
leche es un agente de contagio cuando 1 
se consumej cruda; su contaminación 1 
resulta, unas veces por haber sido ma- 1 
nejada por portadores con las manos 1 
sucias, otras por haber sido recogida | 
en recipientes-lavados con aguas impu- i 
ras, y otras, por último, por haberla 1 
mezclado con agua que contenga ei | 
bacilo tífico. I 
P a p e l d e l a s m o s c a s —Desde ha- 1 
ce mucho tiempo está demostrado ei | 
pape! que desempeñan las moscas en j 
la propagación de la fiebre tifoidea; ¡as | 
-moscas toman con sus patas , su trom | 
pa, el bacilo tífico de las deyecciones i 
íifóidicas, de l a * * » H a , tíe los vómitos, 
etc. y pueden transportarlos muy lejos, 
además ei bacilo tífico vive en el intes-
tino de la mosca. Estas son verdaderos 
vectores de gérmenes. Impregnadas de 
microbios infecciosos, los depositan al 
"posarse, sobre los alimentos, los dul- I 
ees, Jas frutas eíc. í son contagiosas, 1 
no sólo por sus patas y su trompa, si- 1 
no también por sus excrementos que 1 
depositan sobre ¡os alimentos. Además, I 
el peligro depende del número de mos- 1 
cas, sobre todo en verano y en los i 
países cálidos. 
De este modo se tiene ciertamente la 
explicación, sobre todo parcial del pre-
dominó de la fiebre tifoidea en verano 
y en otoño que son las estaciones mas 
propicios a su multiplicación, sobreto-
d a e n l a s comarcas del Mediterráneo 
donde pululan tan abundantemente. Es-
to mismo explica porqué los barrios 
pobres suelen ser durante el verano 
focos frecuentes de fiebre tifoidea, pues 
en sus casas los cuidados de hágiene y 
limpieza faltan por completo y sirven 
de receptáculo a millones de moscas. 
Compañeros inseparables del hombre y 
de ios animales, son intermediarios po-
derosos y temibles; son factor de con-
tagio de primer orden. Menciovernos 
también el papel de las pulgas, piojos, 
chinches, que se ha invocado a'gunas 
veces, pero que realmente no se ha 
demostrado. 
R. B. S. 
6 X!-192.2 
( Cenlinaará) 
LA CULLIDORA 
}a passaren.,. 
Ja passaren ^ d i e s pesats i calorosos 
d'estiu i son tornats els dies grisos i 
melangiosos -d'autumne... 
Els camps han perdut la seua verdor i 
ga!anía;els arbres han envellit, i exte-
nen de cap al cel les seucs branques 
desnúes com a mans descarnades que 
demanassin llimosna.. una llimosna de 
sol i de vida! 
I mentres tant l'olivera centenaria,'de 
cabecera grisa ha sentit doblegarse els 
seus cimals al pes de son fruit ver-
detjant il'ha vessafe copiosament de-
munt la terra mare... 
I ha ressonat dins els nostros carrers 
el cant de ies'cull;dores...de les cullido-
res que,amb el paneret al bras.retor-
nen a pos:a de sol,cantant en gentils 
esrols,com esbarts de caderneres sens' 
ales... 
Benhagen les cullidores lEUes saben 
cansons velle$,d'aquelles que feien som-
niar nostos avis, i tonades oblidades 
dins les sombres dei pass t... 
Elles guarden i reviven íes sagrades 
armonies de les nostres tradicions... 
Oh, la gentil cullidora, la del paneret al 
bras, que canta tonades que fan recor-
dar... 
"} Dies blaus i Hunyedans, els dies de la-
infantesa, tots maseils de recorts dolsos 
que diuen anyorances al anima pensati-
va,..Ells no saben d'esperances esíulla-
des come roses colí torsudes per l'alè 
d'un i vern fret... 
Dies Ü Q ! S O S i a oyerais que teniu la 
transparecia i l'encis de l'fgnoscencia,| 
Beneits ¡siah! 
Voltros ens guardan recorts d'horabai¬ 
xes autumnais, en que Taire freí enver-
mellia les ga.tes mentre els dols cantar 
de ¡es cullidores, es confonia en la llu-
nyania amb les lestes campanades de 
¡'ave María. . 
De sopte sobresurüa demunt les altres 
una veu de dona jove qu'entonaua una 
cantarella trisia i llasti mera coa? ua 
plany a mitja nit . . 
Ay... 
Vida tristá.vida trista 
vid* trista pera mi... 
M'en pren com lo sabatlí 
qu! coua'ls ous amb la vista 
I els gaktjos desgarradors d'aquella 
veu plíiiijredora, s'allunyaven a poc a 
apoc fins a^perdretse suaument dins la 
fredor de l'espai 
Lievors era una aítra ronda la que re-
tornaua cantant una cantarella prolon-
gada que's tornaua tr-ista i anyoradis-
sa... 
Patria si jo't deixa ua, qualque dia 
se cert que de sa pena.moriria... 
I els ressons Hunyedans de tantes tona-
des comieses, íorrmmen un conjunt ar-
monios,! doaaueu al vell poble sonor 
una apariencia fantástica de ciutat en-
cantada. . . i's perdien lentament dins 
el silenci de la nit... 
Feia fosca 
Y encara d d aní en quant les fredes 
ratxes autumnals ensduyen a les orelles 
ecos perduts de tonades misterioses 
que venien no's sabia d'on.. 
«Lluny d'aqueixa claror quetant he vista 
sa vida a un altra lloc seria t r i s ta . .» 
P e r ^ x o els qui hem trobada trista la 
vida a un aifra lloc, hem tornat alua 
v,mía a la pau d'aquest carrers mal¬ 
pans i fora truy- . 1 quant a l'horabai-
xa hem sentit ressonar mesclades amb 
campanades les velles tonades de les 
cullidores, fo ida melangia'ns ha ferit 
el cor, i aïraves de tants, d'enys hem 
anyorat els dies felissos del ésser in -
fants... 
L L E V A N T 4* 
Oh, la gaia cullidora, la del paneret al 
bras que sap les tonades que fau anyo-
rar! 
M. L o p e s Llul l . 
Arfa i autumne de 1922. 
b O d a lira! indicat 
totea 
Balanç de s i t u a c i ó e l dia 31 d ' A g o s t 
ACTIU.--Caixa 4216 pts. Valors 
26204. M a n l e u s 49360. Caixa Federal 
depósits 10000, i en conte corrent 16'48. 
PASSIU.—Capital 189 pts. Depósits 
77760. Estalvis llibretes 11350. Pèr -
dues i ganancies 7Q7. Suman l'actíu i 
passiu 90097 pts. respect ivament . 
Al considerar la crissi actual de les 
sociedats agrícoles i es tudiar l 'orga-
nisació i moviment ascensionai de la 
que nos ocupa, la qual ha doblat casi 
tots eis capitals d'ença del anterior 
balanç, no puc menos que exclamar; 
¡.-\v3nt! Socis de la Caixa Rural de 
Sou Servera. Una entidat que sab s.rrtir 
amb un balanç tan airós com ei que 
tenim a la vista mereix la felicitació 
més coral de fois eis entussiastes per 
ies obres catòliques. 
Una entidat que apesar dei gran 
nombre de inimïcs com tè la Caixa 
Rural de Son Servjra, sab sortir a la 
llum i preseníarse abrinada, amb la 
plétora de vida que demostra el seu 
balanç jja hu crec! que te assegurada 
la seva existència, i els seus directors 
estan d 'enhorabona per el triunf al-
cansat, i ei poble de Son Servera està 
també d'enhorabona, perquè un estol 
de bons filis l 'ha sabut organizar amb 
institucions, que com la present, tanls 
imants de beneficis reporta i ha de fer 
extensius a totes les seues famílies. 
Perquè, al fixar-vos amb el b.danç, 
veureu, que no sols gaudeixen de . !a 
Caixa els qui manlleven, no, en eUa la 
complextdat d'operacions que s 'h i fan, 
reparteix els beneficis per tot. A uns 
facilïtantlos el petit estalvi amb les lli-
bretes; a altres servintlos de banc per 
tenir gordats eis seus'diners millor que 
a caseva i en forma reproductiva; a 
altres facilitant-los el cobro d interes-
sos de capitals colocats en valors, etc, 
«te, 10 qual vol dir, que la Caixa Rural, 
és una institució de crèdit a la moder-
na, que remou capital per produir ri-
quesa. 
I en e's temps actuals, creisme Ser-
verins, és una gran sort tenir com vol-
íros, una Caixa qne camina i que ca-
mina contra tot vent. Son contades les 
que poren presentar balanç com el 
vostro, que al cap i a la fi es lo esen-
cial de la vostra Caixa fioia del Sindi-
cat Agrícola Catòlic. 
Vos ne poreu riure de tots aquells 
qui per no voler creure en el gran bé 
que per un poble és, el tenir insti tu-
cions d'aquesta naturalesa, no sols fan 
befa d'elles, sino que procuren llevar-
los fama "i despreciarles; deixau-los 
anar, que el temps se cuidará de mos-
trarlos la veritat i si no se junten amb 
voltros per ajudar amb braò a fer l 'o-
bra més gran estigueu segurs, que. em-
pagaits de la derrota, restarán indife-
rents; peró, no, to ts els serverins dins 
poc temps, com un sol cor, voldran 
participar en el dinar de noces que 
ferá del vostros Sindicat i Caixa Rural, 
fonts de vida pel vostro poble. 
LI. G. 
Db Son Ser ra 
i A m b as i s t enc ia d 'uns cen t i 
| vint socis t e n g u é lloc l ' anuncia-
jj da j u n t a g e n e r a l del S indica t 
I Agr í co la Ca tò l ic i Ca ixa R u r a l . 
I E n t r e els molts a s u m p t e s qu 'en 
1 ella 's t r a c t a r e n , se donà compte 
I de lo qu 'ha gananc ia t j a t la Cai-
| xa d u r a n t un a n y ¡1 que m'en di-
1 reu!. P a s s e n de ' ' vu i t cen te s pes-
• setes , , la gananc i a ob t enguda , i 
S els g i ros i operac ions e fec tuades 
| biiposen uns 66.000 duros . jNo 
I son berbes! . S'en t r a spas sen 
I molts de dobbers ! . 
| De les figues s'en tenen bones 
| impres ions . En el m a g a t z e m ja 
1 hi ha el solfat amónic que tan bo 
I és p'el cul t iu del blat; n 'han ciuit 
| t r es v e g a d e s més qu ' an t any , 
I p rova ev ident de que donà bon 
1 resu l ta t . D abonos químics tam-
| bé s 'en par la ferm. Se coneix 
1 qu'els c o n r a d o r s .s 'uneixen de 
l bon deve re s i lo que cerquen an¬ 
I s i adament és v e u r e i coneixe els 
| p roced iments a m b els quals la 
I t e r r a p rodu i rà més . jMolt bé ; pe r 
I instint de conse rvac ió i pe r pa¬ 
« t r iot isme segu iu t reba l lan t con 
| fins aqui ho haveu fet!. Molt en-
horabona. 
—Degut a que s'ha tengut que 
emblanquinar el Saló de la Con-
gregació Mariana, les classes 
p'els congregants no comensa*-
rán fins dilluns 2-3 de Novembre. 
—Se diu amb basíanta insis-
tencia qu'el nostre amic i esti-
mat parent D. Andreu Servera» 
actual Vicari de Binisalem, vin-
drà de Vicari "in capite, ,a la 
ve'nada Parroquia de Son Ca-
rdó . Mos ne felicitara de tal no-
ticia, i voldríem tingués això 
pronta confirmació. 
—Segons manifestació del Rt. 
Sr. Rector d'aqui en avant ca- h 
da divenres's tocarán, a les 3 del 
capvesüre, 33 batayades en me-
moria de la Passió i Mort de Je-
sucrist. Al sentirles els feels deu-
rán'resar, un Credo. 
--S'ha posat un nou llum d'elec-
tricidad a l'avenguda del Ferro-
carril. Ho hem vist amb gust. 
Corresponsal. 
: Congregació Mariana 
D i u m e n g e dia 4 de N o v e m b r e 
a les 7 se ce l eb rà la Comunió 
mensua l r e g l a m e n t a r i a a la Is-
glesia par roquia l c o m b r e g a n t un 
c r e scu t número de c o n g r e g a n t s ï 
l levo a la sala de reun ió segons 
cos tum se servi un refresc a m b 
que mos obsequià el r o s t r o ze lós 
d i r ec to r R d . D . J u s e p Sancho-
P v r e . 
Ja t o r n a m comensà de bell nou • 
a posa r fondos pe r un a l t re espe-
dició que p robab l emen t s e r à a 
Sóller, pero e n c a r a no se sab 
cer t . T a m b é ja fa una tempora-
da que ha comensada s 'escola 
noc tu rna que se fa de franc an 
és c o n g r e g a n t s t r a b a y a d o r s , do- * 
nan t a q u e s t a escola lo me te ix 
dels a l t res a n y s uns resu l ta t s òp-
t ims i pe r lo tan t els qui hi asis-
texien hu poren a g r a i r fent to t lo 
possible per aprof i tar-se de s'es-
íors que fan pe r ensenyar - los . 
Dins b r e u s dies se posa rà un fi 
l le t rero demunt es por ta l de sa 
congregac ió , que a r a es t à fent 
el anomena t pintor a r t e n e n c D . 
J u s e p Que tg í a s . 
jAIa, joves a r t a n e n c s apun tau -
vos a t an bona assoc iac ió i d e 
tan t de be!. 
Va congregant 
L L E V A N T 
.rtmrisacN 
Tengué lloc aquests dies pas-
sa ts a la casa dels amos de la 
possessió de Son Forté, d'aquest 
terme, propiedat del molt noble 
Sr. D. Lluís Despuig, qui junta-
ment amb la seua esposa, vol-
gué assistir al acte, donant pro 
ves de vera reliigiositat. 
Després de celebrada missa i 
combregar en la capella de la 
casa, tots se transladaren a l a 
casa vella efectuant tan devot 
ac te dins el menjador de la ma-
^ teixa, amb una. artística fïgura-
representant al Cor de Jesús as 
segut en cadira real. 
Seguidament se serví refresc 
a tots els convidats. Donam l'en-
horabona a l'amo Antoni i a la 
seva madona, i els auguram que 
aquest acte tan piadós les serà 
penyora de bona. sort, el temps 
que sigui arrendador d'aquesta 
possessió, També ès d'alabar la 
conducta de D. Lluis i la seua 
espo 3 a que no refusen donar 
exemple de bons cristians de¬ 
vant els seus arrendadors i jor-
nalers. 
Deu fassi que tan piadosa en 
tronisació se repetesca dins to 
tes les possessions del nostro 
terme. 
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C r ò n i c a 
DEL TEMPS.—Està fent una co-
llada de bon temps que ha enganat 
als qui fan pronòstics. S'havia pre-
dit qu'havía de ploure i així ho es -
peràvem al veure el dilluns, que el 
cel se posava amenassador, però les 
boires s'esveíren i no ha volgut pas-
sar la setmana sense fer l'estivet de 
St. Marti. 
ESTAT SANITARI. — Han co-
msnsat els costitats forts. Fruita del 
temps. 
« B . BREGA.— Dissapte de la se tmana 
passada devers el carreró de Son 
' Carda ix (per la carretera de Mana-
cor) dos carreters venguent de Fe-
lar. itx que per lo vist la se duien 
fort, comensaren a insultar-se i aca-
baren per aferrar-se i donar-se tocs. 
(Un d'ells duia un rovólver i com 
s'altre li vegé , per por, procurà 
J>endrer-lí) La brega no tengué així 
més consecuencies que omplir-se sa 
cara d'unglades i cops. 
El qui havia pres el revòlver 
anà a cal metge per curar-se les f e -
rides i després donà part a la Guar-
dia Civil, la qual anà a detenir al 
altre devés Calarratjada, posant- los 
a disposició del jutge. 
ADOB.—Per els caminers de la 
vila s'ha adobat durant aquesta set-
mana, les esportel lades de l'acíquia 
devora sa carretera de Capdepera. 
C O N V E N I È N C I A . - E l moviment 
de mercancíes en el nostre ferroca-
rril ha aumentat tant, que n'hi ha 
qui parlen de lo convenient que se -
ria que el tren que arriba a M i n a -
cor desde Ciutat, devers les onze 
del vespre, continuàs el camí fins 
Artà per dur i endur-sen a j a mati-
nada les mercancíes que ara enre -
den els carrils de dia L a plétora de 
vida d e i a nostra comarca sobrepu¬ 
ja els càlculs més optimistes. (Llàs-
tima que la manca d 'ordre i l 'absen-
cia d'ideals, tengüin estroncada la 
justa fama de que gaudiria! 
PONT D E C A P D E P E R A . — Per 
el servei d'obres públiques se està 
procedint a la compostura'del terra-
I plè del pont nou del camí de Capce 
| pera, que com saben els nostres lec-
| tors fou arrastrat, a gust de tot-hom, 
I per les derreres torrerítades. S'as-
I santa en el mateix lloc, de manera 
i que, a pesar de les protestes de 
1 tota la gent, que h i p a s s a , el trassat 
| perillós seguirà igual, procurant 
l defensar l 'obra de noves torrenta-
ï des amb una grossa claveguera. 
I CAMP AGRÍCOLA.—S'ha auto-
jj riaada la creació d'rm camp agr íco -
I la anexe a l'escola de Son Servera 
I a càrreg del nostre amic Sr. For -
1 naris amb mil pessetes de gratifica-
ció Enhorabona. 
MISSIÓ.—Segons noticies a final 
del present mes, vendran a lguns 
pares missioners per donar" comens 
als a la Santa Missió que ha de 
acabar el dia de la Purissirna. Entre 
ells ha de venir el Rt. P- Crespí ja 
conegut i sentit dins el nostre po-
ble. 
En el pròxim n.° procurarem do-
nar més detalls sobre aqueix inte-
ressant assumpte. 
MORT.—Després de aguda malaltia 
en la nit dia 9 ha mort l'amo Miquel 
des Rafalet. 
Se li ha fet una gran acompanyada 
amb molts de carros com se acostuma 
a la pagesia, Lals funerals hi ha assis-
tit molta gent. Rébiga la seua família 
el nostro condol i al cel e! vegem. 
LLICENCIAT.— Dia 9 arribà ines-
peradament el nostro paisà D. Onofre 
.'Picó Bonnin que com se sap essent pe-
riodista s'allistà voluntari al Terci Ex-
tranjer que lluita a les avansades del 
Marroc espanyol. Es un dels última-
ment llicenciats i acaba de tenir el con-
sol de poder abrassar a sos pares. Sia 
benvengut. 
'Registre 
Mes d'Octubre 
Matrimonis 
Dia 7.—Francesc Quetglas Canet, 
viudo, i Bárbara Ferrer Brunet, fadri-
na. 
Dia 14.—Pere Llinàs Ferrer, fadrí, ¡ 
Maria Canet Vidal. 
Naixements 
Dia 3.—Jaume Gil Ginard, fiy de Ju-
an i Teresa Maria 
» 4.—Francisca Aina Llinàs, fia 
de Pere i Maria. 
« 4—-Antonia Ginard Sureda, fía 
de Rafel i Margalida. 
« 5 — Antoni Bosc Brunet, de Fran-
cesc i Angela. 
« 7 . -Juame Llaneras Aízamora, 
de Manuel i Margalida. 
« lt).—Maria Ferrer Ginard, de Ju-
an i Maria Clara. 
« 16.—Juan Ginard Cantó, de fuaa 
i Juana Aina. 
Dia 17. —Miquel Payeras Llinàs, de 
Miquel i Catalina. 
» 28.—María Raixac i Mas, de 
Tomeu i Margalida. 
» 29.—Maria Alzamora Cancüas, 
de Pere i Maria. 
Morís 
Dia 4.—Rafel Esteva Ginard, de 74 
anys, de neoplacia del fetge. 
> 12.— Antoni Bosch" Brunet, de 
7 dies, de debilidat congènita. 
» 16. —Juana Aina Esteva Blanes, 
de 84 anys, de reblaniment general. 
» 18.—Antonia Bonnin Bonnin de 
1 any i 10 mesos de infecció gasironi-
testuial. 
» 19.- Pere Juan Jaume Servera, 
de 77 anys, de Síokes Adams. 
» 2!.—Sebastià Ginard Nicolau, 
de 80 anys, de semilidat. 
» 28,—Andreu Femenías Guisca-
fré, de 85 a ">ys,:de debilidat senil. 
L L E V A N T 
SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTICA 
El carboner 
Una vegada hi havia un carboner 
en el bosc de Talamaca, qui ja feya 
molt de temps que trebaüaua per poré 
ireure una bona carboiiada, però de 
cap manera ho poría conseguir. 
Un dia en va sortir en ia seua, i en 
va treure una de bona, que ii va pro-
duir moits de dobbés, i per ceiebrar-
feo, va comprà un pollastre, i va ie un 
bon dinarillo. 
Amb aixó, mentres seya a sa taula 
menjant el pollastre, s'hi presenta nn 
«enyor, el qual saludà al carboner, di-
hent-li: 
—Bon dia, carboner. Pareix que es-
tau de festa. 
L'homo, extranyat de veure per allà 
un homo qu'anaua ben vestit i no feya 
de carboner, respongué: 
—«Bon dia, senyor. Miri; estic da 
festa, perquè he tengut sa sort de 
treure una tornada de carbó tan bó, 
que he volgut celebrar aquest fet men-
jantme un pollastre. 
—¿Serieu tan generós que'm convi-
dasseu a dinar?-li digué aquell senyor. 
—I qui sou vos?-li digué es carbo-
ner. 
—Jo som la mort. 
—Ah, vos sou la mort? Idó, ja hu 
creg, que vos ne donaré! Perquè vos 
sou s'únic que sabeu fer justícia. Al-
tnenos vos no respectau ni al ric ni al 
pobre. A tots els-e tracíau igual. 
Quant acabaren el dinar, la mort va 
dir an el carboner: 
—Mira ptr sa porta i digne'm que 
veus. 
—Veig un gran camp amb ciris en-
cesos de totes llargàries. Els uns arri-
ben al ce), altres nies curts, i altres 
que ja s'acaben d'apagar. 
- S a p s que representen tots aquests 
ciris? 
—No, senyor. 
— Idó, aixó es la vida dels homos. 
Aquests llarcs, son dels que tenen la 
vida llargs; els mitjancers, son dels que 
vana imrir. Mira: <veus aquell d'alià' 
qui ja s'acaba de cremar? Idó alíó es el 
leu. 
—Homo, ja que t'he donat po!|astre, 
el me podries baratar amb aquest alíre 
«pie es ni ès 11 arc. 
—Ja que has estat tan bo amb mi, 
t'ho concedesc. Adeu, i fins que s'aca-
bi es ciri. 
Es carboner, que se creya ésser un 
homo espabil-lat se va dir: 
—Perquè la mort no'm pugui trobar 
may mes, m'en aniré lluny, ben lluny... 
Dit i fet: se posà en marxa i, camina 
caminaràs, al cap de tres anys va arri-
bà a un bosc an el qual may hei havia 
entrat persona nada. Preparà sa seua 
barraca, i's disposà a fer carbó. í vet-
aqui que quand se creya mes segur, 
veu la mort que pujaua per una costa 
de cap a ell. 
= E s bona! I qui vos ho ha dit que 
jo era aquí? 
—Pero, homo de Deu, que no veus 
que sempre t'he seguit darrera darrera 
com un ca ilabrer? 
= B e , i que voleu, ara? 
—Venc a cercarte, perquè es ciri s'a-
caba. 
= T e demàn per favor que encare me 
deixis viure una temporadeta més: me 
sab molt de greu morirme sense ésser 
casat! 
—No pot ser. Te'n has de venir amb 
mi! Aixó es sa llei, i s'ha de cumplir. 
=Ja que esíàs tan decidit a endur-
me'n, jurem que abans me deixaràs 
resar tres ave-maries. 
—Tan poca cosa en demanes que 
t'ho concedesc. 
Ell heu de pensar i creure, que a-
quelies tres ave-maries, may s'acaba-
ven de dir. Passauen anys i anys, i ei 
carboner i;o acabaua les ave-maries... 
Mentrestant se va casür, visquent 
ben redebé, perquè feya molts de dob-
bers amb so carbó que venia, 
Vejent s'engany <i'es carboner, ia 
mort, cansada d'esperar, un dia s'en 
entra en e! cuarto del matrimoni i es-
criu ses ires ave-maries en el sótil de 
s'habitació. 
E s vespre, quand ei carboner va 
anar per posarse dins es lüí, va veure 
aquell escrit, i, sense pensà en res , se 
posà a i!e:;;ir-io. 
Quand va haver scabat la darrera 
ave-maiia, se li presenta la mort dient-
li: 
—ja era hora de que acubassis aques-
tes tres ave-maries! ja te'n has rigut de 
mi, eh? ídò are preparet per segnirme, 
i voràs com no t'en riuràs mes. 
i varen desaparèixer tots clos, i may 
més s'ha sebut res del pobre carboner.. 
X. 
Si de dia hem vols mirar, 
no sabràs jo per aon som: 
som es més dèbil del mon; 
no tenc per aónt agafar ; 
ben estotjat he d'estar, 
w si no, no puc caminar 
i en menos d'un segon 
per tot el mon puc tresrar.. 
La solució al n.° qui ve. 
Un qui passava per devora UK. 
abre ont hi havia un homo penjat,, 
preguntà a un altre que a su ram. 
d'ell plorava amargament, i li di-
gué: lQ\x' ès germà vostro aquest 
homo penjat? No, ii respongué, 1* 
no teng cap germà ni germana.— 
Vostron pare? Tampoc, li contestà. 
Idò per què plorau, deveu ésser pa-
rent o amic seu,., nebot... conco... 
o... 
Ple d'amargura, a la fi li contestà 
s'altre: 
No; però son pare d'aqueix p e n -
jat era fill de mun pare. 
Dig·au-me, Detgiclors quin paren-
tesc hi havia entre eí mort i ei qui' 
plorava. 
Si no ho endevinaa no ho sabreu 
fins de clíssapíe prop-vment a vuit 
dies- Cavilau. 
Mesm qui serà el que dissapte qu i 
ve contestarà a n'el desenfeinat. 
Blom. 
Aques t psr íoáie está subjecte &. 
censura esglesiástica. 
L L E V A N T 
TIPOGRAFIA CATÒLICA 
D E — 
j^^u F R G T 
1 ÍSTS-V.-I- V^'-t 
in aqttesta temnti podtst ««carregar qualscfo! treball fmptwïï. 
TARÜETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES 8 SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i 
carabiners segons els models oíicials. 
V E N T E S E N G R O S 
Podem servir a qualsevol beu demani el 
articles siguiente: 
Paque t s de 100 folls de paper de cartes pe¬ 
t i t i gros, desde 1*50 pts. el paquet segons la 
«lasse. 
Capses de sobres petits i grossos també desde 
1*50 pts. el ceut . 
Botelles de tinta " Z a m a , , desde l ' 75 pts . se-
gons la cabuda. 
Botelles de t inta "Pel ikan, , desde 0*85 p t s . 
«na , també segons cabuda. 
Láp i s desde 0 '45 pts. dotzena. 
Plaguetes d 'huíe per dur en butxaca desde 
-§ '15 p t s , en amunt . E n tenim de to ta classe. 
Manegs de ploma desde 0'40 pts . la dotzena. 
Classe a lemana de id. a 6 pts. el cent i grui-
xa t s fins desde 1'50 pts._dua. ^ 
Plaguetes grosses d 'escriure en les escoles, 
paper e x t r a a 12 pts . el cent. 
Plaguetes petites per id. a 7 pts. el cent. 
D E M A N A U Ql 
S E BE PAP 
A R T I C L E S El 
C R I P T O R I . 
P A L S E W 0 L CLA3» 
IRS, LLIBRES, 9 
¡ C O L A R S S D'ES-
Y E N T E S A L D E T A L L 
Podem oferir a la nostra clientela: 
Diccionari encielopédie Calleia a 15 p t s . 
id. id. Pal-las a 12 p t s . 
Conferencies del P . Want r ich t 0 4 0 p ts . u a * 
Novelas del Apostolado 2*00 pts. exemplar . 
Los Galeotes 2 '50 pts. exemplar , 
Pequeneces P , Coloma ed. lujo G (00 pts» 
exemplar. 
Almauac de les lletres 2 ' 0 0 pts . exemplar. 
Diez años crítica teatral 2 p ts . exemplar . 
Novelistas buenos y malos por ei P . L a d r ó n 
de Guevara 3'50 p t s . exemplar . 
Mallorca I t inerar ia a m b mapa de Mal lor -
ca 5 pts . exemplar . 
Conferencias del P . Vau t r i eh t Q'40 p ts . u n a . 
Lec tu ra popular , Cuaderna de l i terats ma¬ 
l lorquins 0 ' 30 pts. uu. 
E l modo de hacer fortuna 2*50 pts . u n a . 
Piezas teatrales Galería Salesiana en un a c t e 
0'50 pts. una. 
Id. en dos o tres 0 L 75 p t s . u n a . 
Id. en cuatre o mes 1 p t a . una . 
Nobleza y Pat r io t i smo, Zarzuela per n i n s , 
Música Casa Salesiana 6 p ts . una . 
E n una Escuela R u r a l per c ines 4'5G pts» 
nn. 
X 
L L E V A N T 
S E R ¥ I C I 0 DE C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ PLAQUER 
(A) M A N G O L 
A 
Habana, Buenos Aires, Frdncia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche p o d c f s e embarcar avisando con'ocho horas d¿ anticipación, 
e parte directo para Cadepera y Calp .rratjadaf por contar c " q u e u a a e  ua iar a t jaü i p d r contar con personal activo e inteligente en ei ramo, 
y d e estos puntos sale otro para todas tas salidas | Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
die t r e n I 
M i Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
T T . . , , , . ., , „ i vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
M a y también coches disponibles para las Cuevas ] 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
n t e r m e d i a s . P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
.ARTA 
a GUILLERMO B U J O S A 
CAN GANANCi 
3B 
G R A N D E S ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Yda. Ignacio Fignero a 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
fftíicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TOO© LO QUE SE ¡REQUIERE PARA 
VESTSR Y CñLZm 
y que venden más barato que nadie 
IIÍÍÍOOTMF-"! Treíiolí 
E S T A C A S A NO T IENE S U C U R S A L E S 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Hoc se troben millós que a la 
fANADBBIA V Í C t 0 T í a 
E S F O R N N O U 
íí'BW 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa b o t i g a he i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a a e t , 
g a l l e t e s , be scu i t s , r o l l e t s , i t o t a cas ta de p a s t i c e r í a 
T A M B É SE S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat , p r o n í i t u t i economia 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis. AM TA 
k Fonda Banda, de Esteva 
Carré de Palma, 48—ARTÀ 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r on t i t u t 
mi 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
P E D H â P L A N A , 7 - ARTA 
ó 
lJo eu estar ben 'seirits? 
(A) ROTCHET 
ka posada una nova Agencia entre Arta i P a l -
Ser re ix amb pronti!ut i seguredat tota classe 
d'en cárregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38 An es costat des 
Centro Farmacèut ic . 
Arta Figueral 43. 
